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— El nou ordre econòmic
canvia el món periodístic
— Una enquesta revela tj






del Tercer Congrés de
Periodistes Catalans,
una enquesta sobre
Testat actual de la
professió, com ja va fer
amb motiu del Segon
Congrés. En quatre
anys han canviat força
coses en el món
informatiu, i els
resultats que de manera
sintètica oferim en
aquest número de
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L'actualitat periodística del mes de setembre
